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 I 
摘  要 
本文选取福建电网企业的业务流程为研究对象，采用实地调研、文献分析等方法，
以流程优化理论为基础，系统分析福建电网企业当前主要业务状况及其存在的主要
问题，针对其生产管理流程的优化提出具体有效的优化措施。论文在阐述了关于流
程优化的国内外研究现状后，选定了论题的研究方向。通过对生产、流程优化等概
念的界定阐释，对业务流程的原则、程序及主要方法等进行理论上的演绎。论文在
勾勒福建电网企业现状的基础上，对生产运行与设备运维和人力资源管理流程现状
进行了剖析，指出每个流程活动的效用性，之后从流程设置、组织结构、技术支持
三个方面对生产业务流程中存在的问题进行了详细分析。论文以流程优化的基本原
则为理论基础，明确了福建电网生产业务流程优化的主要目标和原则，阐述了生产
运行与设备运维流程优化的着力点，并提出生产业务流程的优化对策。文章还从运
行模式转型、调度管理提升、技术支持系统、人员培训管理、企业文化建设五个方
面论述了福建电网生产业务流程优化的保障措施。论文的相关思路已经得到了实践
检验，具有可操作性。业务流程优化的经验同样适用于国内外特点类似的电网企业。 
 
关键词：业务流程优化；福建电网；组织结构 
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Abstract 
   This paper chooses the business process of Fujian power grid enterprises as the 
research object, using the method of field investigation and literature analysis, and based 
on the process optimization theory, analyzes the current main business situation and its 
main problems, puts forward some effective and effective optimization measures to 
optimize the production management process. After discussing the current situation of 
domestic and foreign research on process optimization, the paper chooses the research 
direction of the thesis. Through the definition of the concept of production, process 
optimization and other interpretation of the principles of business processes, procedures 
and the main method of theoretical deduction. Based on the current situation of Fujian 
power grid enterprises, this paper analyzes the status of production operation and 
equipment operation and human resources management processes, points out the 
effectiveness of each process activity, and then from the process setting, organizational 
structure, technical support three aspects The problems in the production business process 
are analyzed in detail. Based on the basic principle of process optimization, this paper 
clarifies the main objectives and principles of the optimization of production process of 
Fujian power grid, and elaborates the key points of optimization of production and 
operation and equipment operation and maintenance process, and puts forward the 
optimization countermeasures of production business process. The article also discusses 
the safeguard measures of the optimization of production process of Fujian power grid 
from five aspects: operation mode transformation, scheduling management promotion, 
technical support system, personnel training management and enterprise culture 
construction. The relevant ideas of the paper have been tested in practice, with operability. 
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Business process optimization experience also applies to similar characteristics at home 
and abroad grid enterprises. 
Keywords: Business process reengineering; Fujian power grid; Organizational structure
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第一章  绪  论 
第一节 研究背景和目的 
一、研究的时代背景 
21 世纪的竞争是能源的竞争，随着现代工业、农业及服务业的不断发展，国民
经济各项建设都离不开能源。而电力能源作为人类最为常用的能源之一，在经济发
展、社会进步、人民生活水平提高等方面都占有很重要的地位。随着电力体制改革
的不断推进，电力企业面临着巨大的发展压力，但同时也面临着一种新的机遇。电
力企业如何保持自身的核心竞争力，实现全面、协调、可持续性的发展，已经成为
各大电力企业争相研究的课题。电力企业需要认真的研究自身所遇到的难题，结合
实际情况找出相应的解决措施，以全面的促进电力企业的健康持续发展。为此，电
力企业将关注焦点落到客户身上，除了要在电力需求上不断满足客户的需求之外，
还需要建立一套以高效优质为目标的运作体系，通过发展绩效管理，增强对企业生
产、运营、维护等成本的监控，加强对工作流程的重视，以期在未来的市场中获得
生存。随着国家不断加大对电力基础设施的投资，电力企业的硬件实力在一定程度
上得到了加强，但是也不能忽视企业的软实力，包括企业文化、企业组织结构等。
所以，电力企业需要调整企业的文化理念，加强企业内部的管理，使得整个组织结
构、文化以及员工的理念都能够跟上时代的步伐，适应市场的发展。这样才能使电
力企业不仅在核心竞争上取得优势，也同样为企业的持续发展奠定了坚实的基础。 
业务流程优化作为一种企业内部的改造、变革、创新，其作用是提高企业的未
来运营效率以及企业的竞争力。如今的业务流程优化已经被各个行业普遍采用，在
理论与实践相结合上取得了很好的效果。业务流程优化建立在信息化的基础之上，
一方面促进了企业各类流程的完善，去掉浪费的环节，减少资本的不必要开销；另
一方面也使的企业的管理获得了改善，减少了相应的管理人员，使得企业能够用更
少的管理人员进行流程运作。有人预言：“业务流程优化将成为来来企业管理的主
流”，可见其影响力和作用之大。现代社会信息化的变革，使得业务流程管理优化更
加如鱼得水。作为国民经济的支柱行业，我国的电力行业正需要这样的方法论来指
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导管理实践，使其获得更加有效的管理，以便更好的服务社会发展，并在市场竞争
中立于不败之地。 
二、研究的目的和意义 
十二五期间，随着中国的电网的跨越式发展，各种交直流设备飞速增加，电网
企业原有的组织架构和管理模式暴露出越来越多的弊端，与整个行业制定的“提高
管理水平，实现管理到位”的愿景有不小的差距。在此背景下，电网公司亟需大力
推动全方位的改革，推行人力资源、财务、物资、生产和营销管理的全面集成。通
过采取针对原有业务流程进行优化的方法，彻底的改变一些既有流程，利用先进的
信息技术和现代化的管理手段，建立起符合企业发展的组织结构和流程结构。本文
的主要研究目的就是通过研究针对旧有流程的优化，实现新流程的建设，解决企业
存在的问题。同时，本文的研究对于其他电力企业也具有一定的借鉴意义。 
第二节 研究思路和方法 
一、研究对象 
本文通过对福建电网的生产流程进行全面的研究，并且结合福建电网电力生产
和技术水平等实际情况，通过建立适合企业发展的管理流程，以达到调整运行体系
功能结构，变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程，构筑公司电网新型运行
体系的目标。本着发现问题——分析问题——解决问题的原则，针对该企业在生产
管理流程进行了重新设计，以保证企业绩效的提升，提高企业驾驭电力生产和资源
配置的能力。 
二、研究思路 
本论文首先阐述了关于流程优化国内外研究的状况，初步地将全文的研究方向定
在了企业的流程优化研究之上；其次，针对业务流程优化进行相关的理论阐述，在
第二部分介绍了业务流程优化的方法等；第三，通过研究福建电网企业目前的业务
状况，并且针对生产管理流程和组织结构进行了详细的分析，指出了现有工作流程
和组织结构存在的问题；第四部分，针对上述流程进行了优化，并且针对流程中存
在的问题提出了具体的解决措施，使企业在生产业务流程上取得有利的改进，促进
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企业获得更好的发展；最后，阐述了关于生产业务流程优化的保障体系，分别从运
行模式转型、调度管理提升、技术支持系统、人员培训管理、企业文化建设等方面
进行论述，保障了流程的顺利实施。本文的技术路线图如图 1-1 所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 研究技术路线图 
资料来源：根据文章研究框架绘图 
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三、研究方法 
本文从福建电网生产业务的管理实际出发，主要应用流程优化的相关理论，借
助 ECRS 分析等流程优化的工具，通过持续改进的理念，对生产部门的业务流程及
组织结构进行改善。依据分析现状找问题、分析问题找原因、分析原因找措施的三
大步骤，对福建电网生产业务流程进行优化，持续稳定地提高安全、效率等方面的
绩效，降低运维成本，使得生产业务流程满足新形势下电网发展的需求。 
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